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Д И М Е К Т Н О ь слово гирдш 
В Словаре русских народных говоров (УП, 252) представлено 
слово гырдцм со аначением "высокая, неуклюжая лодад*", "высокая 
ленивая лошадь", "высокий человек", "спеоивый, высокомерный, кич­
ливый человек" ( ь я т . ) , "выоокий, сухощавый, неуклюжий человек" 
( п е н ь . , . Фиксация данного слова относитоя к XIX в . : источники ма­
териала - это прежде ьсего "Опыт областного великорусского с л о ­
варя" и "Толковый словарь живого великорусского языка" в .л .Даля , 
причем, В.:;.«Даль помещает отэ с л о ю в словарную статью гцлн, гили 
"долгай, жердяй, долговязый" ( р л з . ) , и которой обнаруживаем и £ И -
"игра и палка, которою бьют мяч", и гч(излить "подавать, под­
кидывать мяч, для бою; служить, в игре и лапту, в гилю" (Даль I , 
411) . Следует подчеркнуть, что более поздних фиксаций этого с л о ­
ва нет , отсутствует оно в настоящее время и в средиеуральских го ­
ворах. Вместе о тем представляет несомненный интерес наличие т о ­
понима Гардым - названия одной из сгнел на лев.бер.р .Чусовея у с . 
Чусовое ьалииского р-на Свердловской Обл. О.В.Востринов, указы­
вая на наличие фонетических вариантов данного названия - Кашшы 
и Гырдиы. сопоставляет последний с удм. гыР^Н* сохранившимся 
лишь в идиоме мойы ГЫРДЫМ "старая нляча" [ I J , и приходит н следу­
ющему заключению: "Следовательно, гыр^ым могло эначгть в удмуртс­
ком языке "лошадь" или "конь". Единичная этимология из удмуртско­
го языка, конечно, малоубедительна, однако, по счастью, сохрани­
лось название с ос о дней скалы, название, представляющее собой, в е ­
роятно, кальку о удмуртского топонима. Эта скала называется йоньц 
Уши. Можно предполагать, что эти две онаяы объединялись в народ­
ном видении л одно цопое как конь и его уши (окала Конь и УшВ у в е ­
нчана двумя оотроконечными вершинами, Напоминающими конские уши). 
Для носителей русского языка это уав две отдельные скалы, 
ибо их названия уже не связываю тон" £ 2 j . 
- т -
Автору довелось в I960 г . в составе Севернорусской топонима 
ческой экспедиции работать на р . Ч у с о в о й
1
. 
Ко времени появления русских в бассейна Чусовой обитали про 
имущественно финно-угорские племена, лишь верховья роки принадле -
жали башнирам. Все эти народы, разумеется, давали географическим 
объектам овои названия, в том числа и окалам по Чусовой. С прихо­
дом руоских почти вое скалы получили русские названия. В названи­
ях камней отражена история края. Так как прибрежные скалы предста­
вляли для сплава большую опасность (воя продукция уральских горных 
заводов и сибирские грузы шли в Россию прежде всего водным путем 
Чусовая-Кама-Волга, кроме того , по Чусовой сплавлялся л е с ) , сплав ­
щики должны были хорошо знать и различать их . Поэтому почти все 
сколько-нибудь крупные камни реки Чусовой получили свои наимено­
вания [ 3 ] . 
Кроме топонима Коньи Уши, упоминаемого О.П.Востриковым, на 
реке Чусовой имеются камни Кобыльи по doe (на левом берегу роки в 
I км выше д.Капгородоьо - камень издали действительно напоминает 
ребра) , Конёк (на левом берегу реки в 0 ,5 км выше д.Пермяково -
название дано по внешнему сходству одной из скал этого камня с 
головой коня, у каменного "ноня" еоть и глаза , и ноздри, и гри­
в а ) . Но наличие этих названий не должно рассматриваться как одна 
иа возможностей усомниться в логичности хода рассуждений О . й . В о о -
трикова, это может быть свидетельством наличия универоалий в про­
цессе номинации ороабъектов у разных народов. 
По поводу топонима Гаидым (в I960 г . был зафиксирован только 
этот фонетический вариант, который отмечен и в краеведческой лите­
ратуре) нами такие было высказано предположение о ого удмуртском 
происхождении. Использование же диалектного материала, ставшее в о ­
зможным с началом выпуска СРНГ (у В.И.Дали слово гырдым найти в е -
I . Результаты этой работы изложены в дипломном сочинении Л . Г . Г а -
луако "Происхождение названий кацдай п;о реке Чусовой", кото­
рое ::ианутсн на цачодре, доеодрг/р языка и обиюго языкознания 
^рддьскрго улгиьарсит^та,. 
- щ -
сьма затруднительно, поскольку оно помещено в словарной статье на 
гиля, на что указывалось выше), и фонетического варианта топонима 
1'црдыи. зафиксированного участниками СТЭ позднее, дает воэмоанеоть 
рассматривать данное слово как заимствование из удмуртского немка, 
что подтверждается и его географией (вятские и пермские говоры), и 
семантикой (значение "высокий, сухощавый, нвуняюяин человек" - я в ­
но вторичное, являющееоя результатом семантического развития) , и 
соответствием на фонетическом уровне слов в удмуртском и руооком 
языках. Следовательно, рассмотрение D.И.Долем диалектного олова 
гывдым в указанной выше словарной статье является ошибочным. 
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